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coses conclou que ells no dcuen inputar lurs mnls als temps del8 xpis- 
tians. 5 La primera partida cs e n  lo comcucament; l a  .II. na es la on 
el1 diu: totcs ucgadcs si hom troba aquests temps etc.; la ,111. la on el1 
diu: tota uegadn axi  coin y o  cuyt tu o ous etc.. E diu monsenyor sent 
Agusti:  c ax i  io be manera., co e s a  dir, d e  arguir c proceir, $0 es a 
dir, quc per los dits do Salusti el1 uol prouar sa intencio; car en lo pre- 
cedent capitol el1 arguhia algunes coses qui son stndes donades e de- 
niostra.des per los nltres istorionraphos romaus. N i  y ba allegat Salus- 
ti, iatsia aco que hagues oecasio de prounr, $0 qui prouaua per los 
dits; e la on el1 diu: e dcmostrant lo temps etc. monsenyor scnt Agusti 
uol dir que Salusti loant los Iiomans e dient que lo be e lo dret natural 
los fahia aytant  eom los drets positius, el1 parlaua e loaua tensoloment 
les laors del teinps qne bagueren tentost apres nqo que los Reys Eorcn 
gitats fora la ciutat, al qual temps l a  ciutnt de Rorira aresque soptosa- 
ment e sens mesura. E aco fou a b m s  dc  la segona batalla punicha; 
car per auant hauien subiugada tota Italia e gran partida de Gallia e 
Desponya c moltes daltres terres, entre les quals terrcs hauia ax i  con- 
batuts e salteiats aquells de Cartayna, intsia que tota negada, segons 
Orosi, los Reys fossen [20 Y . ]  gitats de  foru e los primers consols 
c i w t s  .CC.XLIIII. airys apres a$o que Roma Pou fundada, nxi com 
apar  per lo ,1111. capitol de son .II. libre. E la .II.na batalla punicha 
fo comencada uxi com el1 diu .D.XXXIlI. anys  aprcs la fnndacio dc  
Roma. Diu b-florus en son Epitoma en 6011 .II. librc en lo .V. capitol, 
qiii es de la batalla punichn, que cirtro la primera e l a  .I1. n a  batalla 
no hagiie sino .SVIII.  anys de enlreuall. E pcr ?u t u  deus saber que 
iro pas tencots apre j  los Reys foren gitats la cosa romana coiirenqa a 
crexer, mas comenpa .CCC.LXV. apres la funducio de Roma, $0 es 
assaber, cn lany seguent npres que ella fou presa dels Galles; car 
Camilla, qui en altra marierx es apel¡at Ffurius Camillus, pres en 
aquel1 a n y  la ciutatdels Auulsques qui. hauien fcta guerra als Romans 
per .LXX. anys  e .II .  altres ciuti ts ,  ?o es assaber, l a  ciutat apell ida 
dels oaualls e la ciutat dels Satrcnans (?) don el1 hac ,111. triumrs 
ensemps. 
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Rn. fallecido el distinguido escritor italiano D. Pascual Gnrofalo, 
diiquede Bonito g niarqubs de  Pnlmella, acndémico correspondicute 
' desde 1904. La Acaderriia ha  hecho constar en acta el sentimiento ex-  
perimentado por esta perdida. 
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